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城西大学教職課程センター紀要発行規程
（目的）
第１条　この規程は，城西大学教職課程センター紀要（以下，紀要という。）に関する基本事項を定める
ことを目的とする。
（責任）
第２条　紀要の編集及び発行については，教職課程センターの下に教職課程センター紀要編集委員会（以
下，編集委員会という）を設置し作業を担う。
　　２　編集責任者として編集長を編集委員の中から互選する。
　　３　発行責任者はセンター所長とする。
（誌名）
第３条　紀要の誌名は『城西大学教職課程センター紀要』とする。
　　　　その英語名称は『Josai Teacher - Training Course Center Review』とする。
（区分）
第４条　紀要に掲載する論文その他の文章（以下「論文等」という。）を次のとおり区分する。
　　（１）論文（教育実践研究を含む）
　　（２）研究ノート（速報のような論文の手前の段階）
　　（３）実践報告・資料
　　（４）その他（翻訳，書評など）
　　２　論文等の区分は，その論文の執筆者が投稿時に希望を提示する。
　　３　「その他」に区分する場合は，執筆者が講演録，書評など希望する具体的な名称を投稿時に提示
する。
　　４　区分に関する決定は編集委員会が行う。
（投稿資格）
第５条　本学の教職員（専任・非常勤等を問わない）。その他学外の者であっても編集委員会が認めた者
は投稿できる。
（投稿要領）
第６条　論文等の投稿は，編集委員会が別に定める『城西大学教職課程センター紀要　投稿要領』に基づ
き行う。
　　２　『城西大学教職課程センター紀要　投稿要領』に基づかない論文等の投稿は，受理されないもし
くは掲載されない場合がある。
（掲載論文等採否）
第７条　紀要に掲載する論文等の採否の決定は，編集委員会が行う。
　　２　採否の決定に際しては，編集委員会が適切な第三者にその審査を依頼する場合がある。
（発行回数）
第８条　紀要の発行は年１回とする。
（発行形態）
第９条　紀要は電子化されインターネット上にて発行する。
　　２　インターネット上での発行とは別に，論文等を印刷し冊子形態にしたものを教職課程専任教員お
よび執筆者の希望者に資料として提供する。ただし，編集委員会の判断によりその全部または一部
を提供しない場合もある。
（抜き刷り）
第１０条　論文等の執筆者には抜き刷りの電子データ（PDFファイル）を提供する。抜き刷りの印刷を希
望する場合は執筆者の負担により可能とする。
（改廃）
第１１条　この規程の改廃は，編集委員会の議を経て，教職課程センターが行う。
附則
この規程は，平成２９年４月１日から施行する。
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編 集 後 記
　ようやく第３号が完成しました。本号からレフェリー制を導入しまし
た。併せて再課程認定の時期でもあるので、「教職科目をどのように教
えたらいいのか」とする特集号を組みました。同時に、本学は教員免許
更新制導入から１０年が経過し、これまでの軌跡をまとめておく必要が出
てきました。他にも実践報告や学生論文もあります。全体としての問い
を持ちつつも、検討できうる問題について可能な限り多様な執筆者の方
に論考をお寄せいただくことができました。
　紀要とは一体どういう場所なのか？　一言で言えば、執筆者の特色や
個性が最も露骨に現れる場所だと思うようになりました。一方で、学術
雑誌としての側面も維持する必要があります。その両者のバランスをど
のように保っていくのかを考えていました。いずれにしても、編集泣か
せの場になるのです。
　今後１０年、本学の教職課程は何を実現し、一体どこに向かうべきなの
か。その問いに答えるべく、ここに私たちのマニフェストが揃いまし
た。私たちは、ここでの決意をもって、襷をつないでいくことになりま
す。執筆・編集、運営に関わっていただいたすべての皆様にお礼申し上
げます。
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